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Bagitujuanpromosi,Illiyas
berkata,beliau serta Mohd
Firdausakan menyebarkan
risalahperkhidmatandi seki-
tar UPM danSerdangselain
di laman Facebook,Firdaus
TransportationServices.
Katanya,tempahanboleh
dibuat menerusiFacebook,
ataumenelefonketalian017-
6234766(Firdaus)ataue-mel
kealamatmykhairulfirdaus@
yahoo.com
"Keutamaan diberikan
kepadapelajardan mereka
yangberadadisekitarSerdang,
Kajang,BangidanPutrajaya.
"Pelangganperlumenye-
diakansalinanlesenmeman-
dudankadpelajaratausalinan
lesenmemandudanMyKad
bagibukanpelajar.
"Pelanggan dikenakan
bayaranberdasarkanpeng-
gunaankeretamengikutjam,
hari, minggu dan bulan,"
katanya.
merekaberasaskanperkhid-
matanmenjadikankelancaran
operasipentingdalammemas-
tikankepuasanpelanggan.
Upahrakan
Katanya, mereka sanggup
mengupah rakan untuk
menghantar kereta jika
mereka perlu menghadiri
kuliah semata-matauntuk
memenuhikehendakpelang-
gan.
"Banyakpesaingdi luar
UPM.Jadi,hargayangtawar-
kankamilebihmurah.
"Contohnya,jika di luar
menyewakanPeroduaViva
RM80keRM90,kamisewakan
RM75,bergantungmanual
atauautomatik.
"Alhamdulillah, dalam
sebulankamimampumffaih
sekitar RM500 ke RM2,000
lebih,"katanya.
Illiyasberkata,perniagaan
Perkonpian
IlIiyas dan
rakan berbaloi
Tapakdi dalamkampus
Katanya,CEISeDjugamemberi
tapakberniagadi Kompleks
Mahasiswayang dijadikan
pejabaturusan syarikatnya
berjumpapelangganterdiri
daripadapelajartempatan,
antarabangsa,pensyarahdan
penduduksekitarserdang.
seriusdalamperniagaansewa
keretadankini mempunyai
lebih10kereta,"katanyaketika
ditemuidi CEISeD,barn-barn
ini.
Illiyas berkata,pusat itu
banyak memberi peluang
kepada pelajar sepertinya
untukmengenalpotensidiri
dalam bidang perniagaan
selainmenyediakankursus
pemasaran, penjenamaan
semula,perancanganpernia-
gaansertaselok-belokpernia-
gaansebenar.
Mencipta peluangda-
ripada kesukaran
oranglaintanpaperlu
menindasmenjadipegangan
pemilikbersamasyarikatFir-
dausTransportationservices.
PelajartahunakhirBacelor
PendidikanSainsPertanian
Universiti Putra Malaysia
(UPM),IlliyasAbd Aziz dan
rakan kongsinya,Mohd Fir-
dausKhalidbermuladengan
perkhidmatanmenyewakan
motosikal.
Perniagaanmerekakemu-
dian berkembang kepada
perkhidmatanpenghantaran,
katering,sewakanopidanper-
niagaanutama,sewakereta.
Mengimbaupengalaman-
nya ketika berjinak-jinak
denganperniagaantigatahun
lalu,Illiyasberkataminatnya
terhadapbidangitu bercam-
bahselepasmengikutikursus
asas keusahawanansiswa
anjuranUnit Keusahawanan
UPMyangkinidikenalisebagai
PusatInovasiKeusahawanan
Dan PembangunanPelajar
(CElseD).
Modaldaripadakawan
Katanya,selepasmenyewakan
+motosikal masing-masing,
Mohd Firdaus mengambil
keputusan menyewakan
rer~aPffoouaKancilmilik
keluarganyadandari situlah
merekamemulakanpernia-
gaansewakereta.
"Ketika itu, kami tiada
modal, sehinggaterpaksa
meminjam daripada lima
.kawandengansetiapseorang
RM100.
"DenganRM500,kamime-
mulakan perniagaanpeng-
hantaranbarang,makanan,
dobidanapasajayangmemer-
lukanpenghantarandidalam
kampus.
"selepasbatikmodal,kami
pulangkanduit kawandan
menjadiorangtengahsekira-
nyaadapelangganmemerlu-
kan perkhidmatankatering
dansewakanopi.
"Kemudian,barulahkami
